






4.1 Desain Penelitian  
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi literatur. 
Suatu aktivitas mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan literatur dari buku dan 
jurnal dengan tujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian untuk mendapatkan 
pembasahan yang reloevan. Tujuan lainnya adalah sebagai landasan teori untuk penunjang, 
guna mendapatkan solusi dalam sebuah penelitian serta menungkapkan teori-teori yang 
relevan dengan kasus (Manzilati, 2017).  
4.2  Tahapan Studi Literatur 
 Beberapa tahapan yang dilakukan dalam studi literatur yakni langkah pertama dengan 
mengidentifikasi masalah. Masalah penelitian (research problem) merupakan poin penting dalam 
proses penelitian dari penjabarannya hingga memberikan solusi, hal ini dapat memberikan 
suatu penelitian nilai lebih dan berkualitas. Metode pengkajian yang dilakukan peneliti adalah 
dengan mengkaji jurnal-jurnal inernasional maupun nasional dengan melakukan penelusuran 
artikel publikasi pada Science direct, Pub Med, DOAJ dan sejenisnya, dengan kata kunci yang 
digunakan yaitu Nurse future role, Nurse role, dan Nurse as Care Giver. Kemudian melakukan 
screaning atau penyatingan data untuk memlilih masalah penelitian yang sesuai dengan topik 
penelitian. Ekstraksi yang digunakan dengan menggunakan kata kunci judul “Nurse Role for 
Future, Nurse as Care Giver Role for Future. Tahun terbit yang digunakan sedari 5 tahun terakhir 
yakni dari tahun 2015 hingga 2020. Saat melakukan tahapan screaning yang nantinya akan 
disajikan data, juga dilakukan screenshoot pada halaman pencarian guna mendapatakan jurnal 
yang berkesesuaian. Pada proses akhir yakni dengan pemberian kesimpulan penelitian, yaitu 
menyampaikan pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dari fakta-fakta dan 




masalah. Keseluruhan jawaban hanya fokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah 
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4.3 Populasi,Sampel dan Sampling 
4.3.1 Populasi  
Populasi dalam penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 
atau subjek (misalnya manusia;klien) yang memenuhi kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dilakukan penelitian (Sugiyono, 2012). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh jurnal yang tersaji dalam website terkait baik  Science direct, 
PUBMED ataupun DOAJ. 
4.3.2 Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristisk yang dimiliki oleh populasi. 
Populasi merupakan subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan karateristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan 
(Sugiyono, 2014). Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 
ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang representatif (Sugiyono, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah 
20 jurnal internasional dan nasional tentang peran perawat yang diharapkan di masa 
mendatang. 
4.3.3 Sampling 
 Teknik sampling merupakan cara yang digunakan dalam pengambilan sampel, agar 
memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan subjek penelitian (Nursalam, 2013). 
Kriteria sampel yang baik harus melalui 2 tahap yakni kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 
1. Kriteria Inklusi 
 Kriteria inklusi adalah karakter umum subjek penelitian dari suatu populasi 
target yang terjangkau dan akan diteliti. Pertimbangan ilmiah harus menjadi pedoman 
saat menentukan kriteria inklusi (Nursalam, 2014). Kriteria inklusi dalam penelitian 




a. Jurnal internasional yang berkaitan dengan peran perawat yang diharapkan di 
masa mendatang. 
b. Jurnal yang rilis atau update 5 tahun terakhir (2015-2020). 
2. Kriteria Eksklusi 
 Kriteria ekslusi adalah menghilangkan dan mengeluarkan subjek yang tidak 
memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2015). Kriteria 
yang dimaksudkan pada poin tersebut yaitu : 
a. Jurnal yang tidak sesuai degan topik penelitian  
b. Jurnak yang rilis atau update di bawah tahun 2015  
4.4 Analisa Data 
Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan 
dibuat ringkasan jurnal meliputi judul, tujuan penelitian, sampel/populasi, instrumen, analisis 
data, serta ringkasan hasil atau temuan. Ringkasan jurnal tersebut dimasukkan ke dalam tabel 
diurutkan sesuai alfabet dan tahun terbit jurnal dan seseuai dengan format tersebut diatas 
Untuk lebih memperjelas analisis abstrak dan full text jurnal dibaca dan dicermati. 
Rimgkasan jurnal tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam 
tujuan penelitian dan hasil/temuan penelitian. Metode analisis yang digunakan menggunakan 
analisis isi jurnal 
 
 
 
 
 
 
 
